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kananmunien säännöstelystä 9 päivänä heinäkuuta 1942 anne-
tun valtioneuvoston päätöksen 6 §:n edellyttämistä keskus-
liikkeistä (A) ja 7 §:n edellyttämistä hankintaliikkeistä (B)
A. Kesko Oy., Helsinki.
B. 1) Kesko Oy., Helsinki.
2) Kesko Oy., Joensuu.
3) Kesko Oy., Jyväskylä.
4) Kesko Oy., Kajaani.
5) Kesko Oy., Kemi.
6) Kesko Oy.,' Kokkola.
7) Kesko Oy., Kotka.
8) Kesko Oy., Kristiina.
9) Kesko Oy., Kuopio.
.1.0) Kesko Oy., Lahti.
11) Kesko Oy., Mikkeli.
12) Kesko Oy., Myllymäki.
13) Kesko Oy., Oulu.
14) Kesko Oy., Pori.
A
15) Kesko Oy., Rovaniemi.
16) Kesko Oy., Savonlinna.
17) Kesko Oy., Sortavala.
1.8) Kesko Oy., Tampere.
19) Kesko Oy., Turku.
20) Kesko Oy., Vaasa.
21) Kesko Oy., Viipuri.
Osuustukkukauppa r. 1., Helsinki.
B. 1) Alavuden Osuusliike r. 1., Alavus as.
2) Ala-Vuoksen Osuusliike i. 1., Sakkola, Kasarmila.
3) Andelsaffären Ådalen v. t., Närpes.
4) Auran Osuuskauppa r. 1., Aura.
5) Elämä järven Osuuskauppa r. 1., Pihtipudas.
6) Evijärven Osuuskauppa r. L, Evijärvi.
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7) Haapajärven seudun Osuusliike i. 1.,
8) Humppilan Osuuskauppa r. 1., Humppila.
9) lm Osuuskauppa r. 1., li.
10) Inkeroisten Osuuskauppa r. 1., Inkeroinen.
11) Itä-Savon Osuusliike r. 1., Savonlinna.
12) Janakkalan Osuuskauppa r. 1., Turenki.
13) Jokelan Osuuskauppa r. ].., Jokela.
14) Jokioisten Osuuskauppa r. ]~ Jokioinen.
15) Jämsän Osuusliike r. 1., Jämsä.
16) Kainuun Osuusliike r. 1., Kajaani.
17) Kalajokilaakson Osuusliike, Ylivieska.
18) Keiteleen Osuskauppa r. 1., Keitele.
20) Keski-Karjalan Osuusliike r. 1., Simpele.
21) Keski-Satakunnan Osuusliike r. 1., Kiikka.
22) Keski-Savon Osuusliike r. 1., Pieksämäki.
19) Kemin Osuuskauppa r. 1., Kemi.
25) Kokkolanseudun Osuusliike 1.1., Kokkola.
24) Kiuruveden Työväen Osuuskauppa, r. 1. Kiuruvesi.
23) Keski-Uudenmaan Osuusliike r.l. Lapinjärvi,Porlammi
26) Korkeakosken Osuuskauppa r. 1., Juupajoki, Korkeakoski
27) Korpilahden Osuuskauppa r. 1., Korpilahti.
28) Koskenpiirin Munanmyynti Osuuskunta, Kauhajoki.
29) Kuluttajani Osuusliike r. 1., Myllymäki.
30) Kuusankosken Osuusliike i. 1, Kouvola.
31) Kyminlaakson Osuusliike r. 1., Kotka.
32) Kytäjän Osuuskauppa r. 1., Hyvinkää, Kytäjä.
33) Köyliön Osuuskauppa r. 1., Köyliö.
34) Lahden Osuuskauppa r. 1., Lahti.
35) Lappilan Osuuskauppa r. 1., Kärkölä, Lappila.
36) Launosten Osuuskauppa r. 1., Loppi, Launonen.
37) Leppäkosken Osuuskauppa i. 1., Nummi.
38) Lestijokilaakson Osuusliike r. 1., Kannus.
39) Loimaan Osuusliike r. 1., Loimaa.
40) Luopioisten Osuuskauppa r. 1., Luopioinen.
41) Länsi-Päijänteen Osuusliike i. 1., Padasjoki.
42) Länsi-Uudenmaan Osuusyhdistys i. 1., Karjaa.
43) Muuramen Osuuskauppa r. 1., Muurame.
44) Mäntän Osuuskauppa r. 1., Mänttä.
45) Nuutajärven Osuuskauppa r. ]~ Urjala.
46) Oitin Osuusliike i. 1., Oitti."
47) Oriveden Osuuskauppa r.1., Orivesi.
48) Osuuskauppa Mäki-Matti r. 1., Jyväskylä,
49) Osuuskauppa Perhelä r. 1., Järvenpää,
50) Osuusliike Ahjo i. 1., Hyvinkää.
51) Osuusliike Elanto r. 1., Helsinki.
52) Osuusliike Eteläpohja r. 1., Seinäjoki.
53) Osuusliike Häme r. 1, Hämeenlinna.
54) Osuusliike Imatra i. 1., Imatra,
55) Osuusliike Itä-Karjala r. 1., Sortavala.
56) Osuusliike Kalla i. 1., Kuopio.
57) Osuusliike Kansa r. 1., Pori.
58) Osuusliike Kansanvoima r. ]~ Rautalampi.
59) Osuusliike Kataja r. 1., Mäntyharju.
60) Osuusliike Kehitys r. 1. Karinainen, Kyrö.
61) Osuusliike Kehä r. 1., Eura.
62) Osuusliike Keko r. 1., Lohja.
64) Osuusliike Keski-Suomi i. ]~ Keuruu.
63) Osuusliike Kerhola r. L, Paimio.
65) Osuusliike Koitto r.1., Valkeakoski.
67) Osuusliike Laaja r. 1., Lapua.
68) Osuusliike Laatokka i. 1., Lahdenpohja.
66) Osuusliike Konsum Andelsaffär v. t., Karjaa.
69) Osuusliike Lapinmaa r. 1., Rovaniemi.
70) Osuusliike Lovisa Andelsaffär i. 1., Valkom.
71) Osuusliike Norma Andelsaffär m. b. t,, Parainen.
72) Osuusliike Oma r. 1., Hämeenkyrö, Kyrökoski.
73) Osuusliike Oma-Apu r. 1., Joensuu.
74) Osuusliike Onni i. 1., Lappeenranta.
75) Osuusliike Oras. i. 1., Somero.
76) Osuusliike Oripää r.1., Oripää.
78) Osuusliike Paavonseutu i. 1., Saarijärvi.
77) Osuusliike Otso i. 1., Kuusamo.
79) Osuusliike Pohjakangas i. 1., Kankaanpää,
81) Osuusliike Savonseutu r.1., Mikkeli.
80) Osuusliike Savo r. 1., Tervo.
83) Osuusliike Suupohja Andelsaffär m. 1). t., Kristiina
82) Osuusliike Suoja r. 1., Rauma.
85) Osuusliike Tarmola i. 1., Turku.
84) Osuusliike Tammi i. 1., Forssa.
86) Osuusliike Terho r. 1., Perniö, Mathildedahl.
87) Osuusliike Tuki i. 1., Karkkila.
88) Osuusliike Työnvoima r. 1., Varkaus.
89) Osuusliike Tähkä r.1,, Salo.
90) Osuusliike Ura r. 1., Eurajoki, Irjanne.
91) Osuusliike Uurtaja r. 1., Tuusniemi.
92) Osuusliike Valli i. 1., Hamina.
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93) Osuusliike Valta r.1., Ypäjä.
94) Osuusliike Vankka r. 1., Vilppula.
95) Osuusliike Varma Andelsaffär m. b. t., Pietarsaari.
96) Osuusliike Voima i. 1., Tampere.
97) Oulun Osuuskauppa r. 1., Oulu.
98) Pajusaaren Osuuskauppa r. ]~ Karihaara.
99) Perniönseudun Osuusliike i. 1., Perniö kk.
100) Pielisjärven Yleinen Osuusliike r. 1., Lieksa.
101) Pihlavan Työväen Osuuskauppa r. L, Pihlava.
102) Pihtiputaan Osuuskauppa i. 1., Pihtipudas.
103) Pohjois-Satakunnan Osuusliike i. 1., Parkano.
104) Pyhäjokilaakson Osuusliike i. 1., Oulainen.
105) Raahen Osuuskauppa r. 1. Raahe.
106) Raja-Karjalan Osuusliike r. 1., Harlu, Hämekoski.
107) Reisjärven Osuusliike r. 1., Reisjärvi.
108) Saimaankanavan Osuusliike r. 1., Juustila,
109) Sisä-Savon Osuusliike i. 1., Suonenjoki.
110) Suolahden Osuuskauppa r. 1., Suolahti.
111) Sydän-Hämeen Osuusliike i. 1., Lammi.
112) Sydänmaan Osuuskauppa r. 1., Alavus.
113) Säkylän Osuuskauppa r. 1., Säkylä.
114) Taalintehtaan Osuuskauppa r. ]~ Dragsfjärd, Taalin-
tehdas.
115) Taka-Lapin Osuusliike i. 1., Petsamo, Kolosjoki.
116) Tornionjokilaakson Osuusliike, Turtola, Pello.
117) Työväen ja Pienviljelijäin Osuusliike, Värtsilä.
119) Vakka-Suomen Osuusliike i. 1., Uusikaupunki.
118) Työväen Osuusliike r. 1., Vaasa.
120) Vihdinseudun Osuusliike r. 1., Vihti, Ojakkala.
121) Viipurin Osuusliike r. 1., Viipuri.
122) Viitasaaren Osuuskauppa r. 1., Viitasaari.
124) Ylä-Savon Osuusliike r. 1., lisalmi.
123) Virtain Osuuskauppa r. 1., Virrat.
125) Yläneen Osuusliike r. 1., Yläne.
126) Ålands Centralandelslag m. b. t., Mariehamn.
127) Äänekosken Osuuskauppa r. 1., Äänekoski.
Liitto r.y., Helsinki.
Suomen Kananmunakauppiaiden ja Viejien
1) Bergelin, A. A.
2) Kontio & Kontio Oy., Pori.
73) Oy. Turun Muna.
4) Suomen Munan Vienti, Turku.
A. Suomen Lihakauppiaitten Liitto r. y., Helsinki
B. 1) Corin, Edvin, Kokkola.
2) Dahlman, V. J., Maarianhamina.
3) Kaija, A., Viipuri.
4) Laitinen, J., toiminimi, Orivesi.
5) Lehtovirta, Siivo, Lohjan kauppala.
6) Piekkola, W. A. Oy., Helsinki.
7) Salonoja, Heikki, Tammisaari.
8) Seppälä, J. H. Oy., Helsinki.
A. Vientikunta Muna r. 1., Helsinki.
B. 1) Alastaron Munanmyyntiosuuskunta, Alastaro.
2) Alastaron Osuuskauppa r. 1., Alastaro.
3) Andelsboden m. b. t., Karjaa,
4) Anjalan Osuuskauppa r. 1., Inkeroinen, Anjala.
5) Asikkalan Osuusliike r. 1., Vääksyn kanava.
6) Askolan Osuuskauppa r. 1.
7) Björkell, Runar, Porvoo, Sarvsalö.
8) Barösunds Andelshandel, Barösund.
9) Dragsfjärd Andelshandel m. b. t., Dragsfjärd.
10) Ekenäs Handelslag, Ekenäs.
11) Elimäen Osuuskauppa r. 1., Elimäki.
12) Enonkosken Osuuskauppa r. 1., Enonkoski.
13) Erikson, Ove, Espoo.
14) Etelä-Hämeen Osuusliike r. 1., Hämeenlinna.
15) Etelä-Savon Osuusliike r. ]~ Hietanen.
16) Etelä-Suomen Osuusteurastamo r. 1., Lahti.
17) Euran Munanmyyntiosuuskunta, Eura.
18) Eurajoen Osuuskauppa r. L, Eurajoki.
19) Finbyn Osuuskauppa r.1., Särkisalo.
23) Haapamäen Osuuskauppa r. 1., Haapamäki.
21) Gennarby Andelsmejeri m. b. t., Tammisaari.
22) Haapajärven Osuuskauppa r. 1., Haapajärvi 0.1.
23) Haapamäen Osuuskauppa r. 1., Haapamäki.
24) Haapaluoman Osuuskauppa r. 1., Peräseinäjoki.
25) Haminan ja Ympäristön Osuuskauppa, Hamina.
26) Hangö Handelslag m. b. t., Bromarf.
28) Harjavallan Osuuskauppa r. 1., Harjavalta.
29) Hartolan Osuuskauppa r.1., Hartola.
30) Haukiputaan Osuuskauppa r. 1., Haukipudas.
31) Haukivuoren Osuuskauppa r. 1., Haukivuori.
32) Hausjärven Osuuskauppa r. 1., Hikiä. ,
33) Heinolan Kauppakeskus, Heinola.
34) Heinolan Osuuskauppa r. h, Heinola.
35) Heinäveden Osuuskauppa r. L, Heinävesi.
36) Herttuainen, Anni, Orimattila 0.1.
36) Herttuainen, Anni, Orimattila 0.1., Toukola.
37) Himalansaaren Osuuskauppa, Himalansaari.
38) Himberg, K. J., Kisko, Kurkela.
39) Hindersby—Backby Handelslag m, b. t., Lappträsk,,
Hindersby.
40) Hinnerjoen Osuuskauppa r. 1.,
41) Honkajoen Osuuskauppa r.1., Honkajoki.
42) Honkilahden Kanatalousosuusk., Honkilahti.
43) Huissin Osuuskauppa r. 1., Koskenkorva.
44) Huittisten Osuuskauppa r. 1., Lauttakylä.
45) Hämeenkyrön Osuuskauppa, Hämeenkyrö.
46) Hämeenlinnan Munanmyyntiosuuskunta, Hämeenlinna.
46 b) Häntälän Munanmyyntiosuuskunta, Somero, Häntälä.
47) Härmän Osuuskauppa r. 1., Voltti.
48) Ikaalisten Osuuskauppa r. L, Ikaalinen.
49) Ilmajoen Osuuskauppa r.1., Ilmajoki.
50) Ingå Handelslag m. b. t., Tähtelä.
51) Isojoen Osuuskauppa r. 1., Vanhakylä,
52) Isonkyrön Osuuskauppa r. 1., Orismala.
53) Jaakkiman Osuuskauppa r. 1., Lahdenpohja.
54) Jaalan Osuskauppa r. h, Jaala.
55) Jalasjärven Osuuskauppa r. 1., Jalasjärvi.
56) Jokiläänin Osuusliike r. 1., Jokioinen.
57) Joroisten Osuuskauppa r. 1., Joroinen.
58) Joroisten Osuusmeijeri r.1., Varkaus.
59) Joutsan Osuuskauppa r. 1., Joutsa.
60) Jukolan Osuuskauppa r. 1., Porokylä,
61) Jurvan Osuuskauppa, Jurva.
62) Juupajoen Osuuskauppa r. 1., Korkeakoski.
63) Kaavin Osuuskauppa r. 1., Kaavi.
64) Kaipiaisten Osuuskauppa r. 1., Kaipiainen.
65) Kalajoen Osuuskauppa r. 1., Kalajoki.
66) Kangasalan Osuusk. r. 1., Kangasala.
967) Kangasniemen Osuuskauppa r. 1., Kangasniemi.
68) Karjakunta r. 1., Kouvola.
69) Karjakunta r. ]~ Lahti.
70) Karjakunta r. 1., Porvoo.
71) Karjakunta r. 1., Riihimäki.
72) Karjalohjan Osuusk. r. 1., Karjalohja.
73) Karstulan Osuusk. r. 1., Karstula.
74) Karttulan Osuusliike r. 1., Karttula.
75) Karunan Osuuskauppa r. 1., Karuna.
76) Karvaan Osuuskauppa r.1., Karvia.
77) Kauhajoen Osuuskauppa r.1., Kauhajoki.
78) Kauppakunta Kalanti r. 1., Uusikaupunki.
79) Kauppakunta Vako r.1., Koski Tl.
80) Karijoen Osuuskauppa r. 1., Karijoki.
81) Kauhavan Osuuskauppa r-. 1., Kauhava.
82) Keiteleen Uusi Osuusliike r. 1., Keitele.
83) Kerimäen Osuusliike r.1., Kerimäki.
84) Keski-Pohjanmaan Osuusk. r. ]~ Kokkola.
85) Keski-Saimaan Osuusl., r. 1., Savonlinna,
86) Kestilän Osuuskauppa r. 1., Kestilä.
87) Keuruun Osuuskauppa r. 1., Keuruu.
88) Kihniön Osuuskauppa r. 1., Kihniö.
89) Kiikalan Osuuskauppa r. 1., Kiikala.
90) Kiikoisten Osuuskauppa r. 1., Kauvatsa.
91) Kimito Handelslag m.b.t., Salo, Kiila.
92) Kinnulan Osuuskauppa r.1., Kinnula.
93) Kiskon Osuuskauppa r. 1., Koski as, Toija.
94) Kiteen Osuuskauppa r. 1., Kitee.
95) Kiukaisten Osuuskauppa r. 1., Kiukainen.
96) Kojonkulman Munanmyyntiosuusk., Loimaa.
97) Kokemäen Osuuskauppa r. 1., Kokemäki.
98) Kolkin Osuuskauppa r. 1., Vilppula, Kolkki.
99) Konginkankaan Osuuskauppa r.1., Konginkangas.
100!) Korian Osuuskauppa r. 1., Koria.
101) Kortesjärven Osuuskauppa r.1., Kortesjärvi.
102) Kosken H. 1. Osuusliike, Koski H. 1.
103) Koskenkorvan Osuuskauppa r. 1., Koskenkorva.
104) Kouvolan Ympäristön Osuusliike r. 1., Kouvola.
105) Kuhmalahden osuuskauppa r. 1., Kuhmalahti.
106) Kuhmoisten uusi Osuuskauppa r. 1., Kuhmoinen.
107) Kuopion Osuusliike r.1., Kuopio.
108) Kuoreveden Osuuskauppa r. 1., Kuorevesi.
109) Kupp is Handelslag m.b.t,, Siltakylä.
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110) Kurikan Osuuskauppa r. 1., Kurikka.
111) Kurun Osuuskauppa r. 1., Kuru.
112) Kustavin Osuuskauppa r. 1.
113) Kuusjärven Yleinen Osuuskauppa r. 1., Outokumpu.
114) Kymenrannan Osuuskauppa r. ]~ Inkeroinen.
115) Kyrkslätt Handelslag m. b. t., Kirkkonummi.
116) Kärkölän Osuuskauppa r. 1., Järvelä.
117) Lahden seudun Kauppakunta r. 1., Lahti.
118) Laihian Osuuskauppa r. 1., Laihia.
119) Laitilan Osuuskauppa i. 1., Laitila.
120) Lammin Osuuskauppa r. h, Lammi.
121) Lamujoen Osuuskauppa, Pulkkila.
122) Lapin kunnan Osuuskauppa r. 1., Lappi 1.
123) Lapuan Osuuskauppa r. 1., Lapua.
124) Lappeenrannan Osuusmeijeri, Lappeenranta.
125) Lappträsk Handelslag, Lappträsk.
126) Lehmäjoen Osuuskauppa, Lehmäjoki.
127) Lehtimäen Sirkka, Seinäjoki.
128) Lemun Osuuskauppa r. 1., Lemu.
129) Liedon Osuuskauppa r. 1., Lieto.
130) Liikkalan Osuuskauppa r. 1., Liikkala.
131) Limingan Osuuskauppa r. 1., Liminka.
132) Liperin Osuuskauppa r. 1., Liperi.
133) Littoisten Osuuskauppa r. 1., Littoinen.
134) Livonsaaren Osuuskauppa r. 1., Askainen.
135) Lohjan seudun Osuusliike r. 1., Lohja.
136) Lokalahden Munaosuuskunta, Lokalahti.
137)' Lounais-Suomen Osuusteurastamo r. 1., Turku
138) Luhangan ja Putkilahden Osuuskauppa r. 1., Luhanka.
139) Luumäen Osuuskauppa r. 1., Luumäki.
140) Luvian Munanmyyntiosuuskunta, Luvia.
141) Längelmäen Osuuskauppa r. 1., Länkipohja.
142) Länsi-Lapin Osuuskauppa r. 1., Pello.
143) Länsi-Uudenmaan Osuusteurastamo r. ]~ Lohja.
144) Läyliäisten Osuuskauppa r. 1., Hyvinkää, Talvio.
145) Maamiesten Osuusliike r. 1., Urjala.
146) Maanviljelijäin Maitokeskus Oy., Helsinki.
147) Maanviljelijäin Osuuskauppa r. 1., Säkylä,
148) Melander, IL, Östersundom.
149) Metsänen, Pentti, Porvoo, Onkimaa.
150) Miehikkälän Osuusliike r. h, Miehikkälä.
151) Mouhijärven Osuusliike r. 1., Mouhijärvi.
152) Muhoksen Osuuskauppa r. 1., Muhos.
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Muuramen Maanviljelijäin Osuuskauppa r.!., Muurame.
Muuruveden Osuuskauppa r. 1., Muuruvesi.
Myllykosken Osuuskauppa r. 1., Myllykoski.
Myrskylän Osuuskauppa r. 1., Mörskom.
Mäntyharju, E.'E., Jalasjärvi, Mantila.
Mäntyharjun Osuuskauppa r. 1., Mäntyharju.
Nivalan Osuuskauppa r. 1., Nivala.
Nagu Andelshandel m. b. t., Nagu.
Nakkilan Osuuskauppa r. 1., Nakkila,
Niemenkylän Tähti Osuuskauppa i. 1., Jurva,
Nokkala, Väinö, Lappila,
Nopankylän Osuuskauppa r. 1., Koskenkorva,
Nousiaisten Osuusliike r. 1.
Nummen Osuuskauppa r. 1., Nummi.
Nurmon Osuuskauppa r. 1.
Nyman, Felix, Porvoo.
Näppi, Saima. Turun satama.
Ohrikylän Pienviljelijä Yhdistys, Karijoki.
Oravin Osuuskauppa r. 1., Oravi.
Oriveden Osuusliike r. 1., Orivesi.
Osuuskauppa Aitta, Sauvo.
Osuuskauppa. Apaja r. L, Mynämäki.
Osuuskauppa Harju r. 1., Riistavesi.
Osuuskauppa Jylhä r. 1., Hamina, Pyhältö.
Osuuskauppa Jyvä r. 1., Pusula.
Osuuskauppa Kivi r. 1., Klaukkala.
Osuuskauppa Kyntäjä r. 1., Alavus kk.
Osuuskauppa Sampo, Turenki.
Osuuskauppa Seppo r. 1., Jämsä.
Osuuskauppa Uusi-Pohja r. 1., Karkkila.
Osuuskunta Karjapohjola, Oulu.
Osuuskunta Oma-Kauppa r. 1., Eura.
Osuusliike Aura r. 1., Nummela.
Osuusliike Elo r. 1., Kiuruvesi.
Osuusliike Jykevä r. 1., Utti. .
Osuusliike Kalliopohja r. 1., Kuklaa,
Osuusliike Kauppa-Sampo r. 1., Hammaslahti.
Osuusliike Keskimaa r. 1., Jyväskylä.
Osuusliike Liitto r.1., Kotka.
Osuusliike Maapohja r. 1., Kyrö.
Osuusliike Oma-Pohja r. 1., Kausala.
Osuusliike Teho r. 1., Hyvinkää.
Osuusliike Tuotanto r. 1., Tampere.
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196) Osuusliike Vakava r.l, Oitti.
197) Osuusliike Virrat r. 1., Virrat,
198) Osuusliike Väinölä r.1., Mäntsälä.
199) Osuusliike Yhteishyvä, r. 1., Tohmajärvi as.
200') Osuusliike Yhtymä r. 1., Lappeenranta.
201) Osuusteurastamo Itikka r. 1., Keijo.
202) Oulaisten Osuuskauppa, Oulainen.
203) Paavolan Osuuskauppa r. 1., Ruukki.
204) Padasjoen Osuuskauppa r. L, Padasjoki.
205) Paimion Kauppaosuuskunta i. L, Paimio.
206) Pargas Andelshandel m. b. t., Pargas.
207) Parikkalan Osuuskauppa r. L, Parikkala.
208) Parkanon Osuusliike r. L, Parkano.
209) Paulakoski, K.,. Porvoo, Vahijärvi.
210) Pedersjö Handelslag m. b. t., Kimito, Pedersjö.
211) Perniön Osuuskauppa r.L, Perniö.
214) Perälän Osuuskauppa r. L, Perälä,
213) Perttula., Lauri, Hyvinkää,
214) Perälän Osuuskauppa, Perälä.
215) Peräseinäjoen Osuuskauppa r. L, Peräseinäjoki.
216) Pieksämäen Osuuskauppa r. L, Pieksämäki.
217) Pielaveden Osuuskauppa r. L, Pielavesi.
218) Pielisjärven Osuusliike r. L, Lieksa.
219) Pirkkalan Osuuskauppa r.L, Nokia.
220) Pohjois-Karjalan Osuuslikee r. L, Joensuu.
221) Pojo Handelslag m. b. t,, Skuru.
222) Polvijärven Osuuskauppa r. 1., Polvijärvi.
223) Pornaisten Munanmyyntiosuuskunta, Pornainen.
224) Pudasjärven Osuuskauppa, r. L, Pudasjärvi.
225) Punkalaitumen Osuuskauppa r.L, Punkalaidun.
226) Pykäri, Yrjö, Jalasjärvi.
227) Pylkönmäen Osuuskauppa r. 1., Pylkönmäki.
228) Päijälän Osuuskauppa r.L, Päijälä.
229) Pantaneen Osuskauppa Suosio, r.L, Pantane.
230) Rantasalmen Osuusliike r. L, Rantasalmi.
231) Rauman Osuuskauppa r. L, Rauma.
232) Rautalammin Osuuskauppa r. L, Rautalampi.
233) Rautjärven Osuuskauppa r. L, Rautjärvi as.
234) Riihimäen Makkaratehdas Oy., Riihimäki.
235) Riihimäki, S., Pukkila, Torpinkylä.
236) Ruokolahden Osuuskauppa r.L, Vuoksenniska.
237) Ruoveden Yleinen Osuuskauppa r. L, Ruovesi.
238) Rutalahden Maanviljelijäin osuuskauppa r. L, Rutalahti.
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239) Räisälän Osuuskauppa r.L, Räisälä.
240) Rääkkylän Osuuskauppa r. L, Rääkkylä.
241) Saarijärven Osuusliike r. L, Saarijärvi.
242) Salon Seudun Osuuskauppa r. L, Salo.
243) Sammatin Osuuskauppa r. L, Sammatti.
244) Sarvijoen Osuuskauppa r. L, Jurva.
245) Sastamalan Osuusliike r. L, Vammala.
246) Satakunnan Osuuskauppa r. L, Pori.
247) Satakunnan Osuusteurastamo r. L, Pori.
248) Saviseudun Osuuskauppa r. L, Loimaa.
249) Savitaipaleen Osuuskauppa r.L Savitaipale.
250) Savo-Karjalan Osuusteurastamo, Kuopio.
251) Savonlinnan seudun Osl. Tuote r. L, Savonlinna,
252) Savonrannan Osuuskauppa r. L, Savonranta,
253) Seinäjoen Osuuskauppa r.L, Seinäjoki.
254) Sibbo Handelslag m. b. t., Nickby.
255) Siikaisten Osuuskauppa r.L, Siikainen.
256) Simpeleen Osuuskauppa r. L, Simpele.
257) Sjundeä Handelslag m. b. t,, Sjundeä.
258) Someron Munanmyyntiosuuskunta, Somero.
259) Sortavalan Osuusliike r.L, Sortavala.
260) Sulkavan Osuuskauppa r. L, Sulkava.
261) Sundberg, Sven, Sipoo, Vesterskogen,
262) Suomenniemen .Osuuskauppa r. L, Suomenniemi.
263) Suomusjärven Osuuskauppa r. 1. Suomusjärvi.
264) Suonenjoen Osuuskauppa r. L, Suonenjoki.
265) Suur-Savon Osuuskauppa r.L, Mikkeli.
266) Suur-Savon Osuusteurastamo r. 1.
267) Sysmän Osuuskauppa Yritys r. L, Sysmä,
268) Särkijärven Osuuskauppa r.L, Särkijärvi.
269) Säviän Osuuskauppa r.L, Savia.
270) Sääksmäen Osuuskauppa r. L, Sääksmäki.
271) Söderholm, Karin, Sommarö.
272) Söderlund, Hans, Sjundeä.
273) Taivassalon Munanmyyntiosuuskunta, Taivassalo.
274) Talous-Osuuskauppa r.L, Varkaus.
275) Tammelan Osuuskauppa r.L, Forssa.
276) Tarvasjoen Osuuskauppa r. L, Tarvasjoki.
277) Tavastilan Osuuskauppa i. L, Tavastila.
278) Tervakosken Osuuskauppa r. L, Tervakoski.
279) Teutjärven Osuuskauppa r.L, Kuninkaankylä.
280) Toijalan seudun Osuuskauppa, r. L, Toijala,
282) Tolkis Andelshandel m. b. t,, Borgå, Tolkis,
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283) Tuominen, Emil, Mäntsälä,
284) Tursankankaan Osuuskauppa r. L, Urjala, Tursala.
285) Turun Osuuskauppa r. L, Turku.
286) Tuurin Osuuskauppa r. L, Tuuri.
287) Tuusulan Talouskauppa r. L, Hyrylä.
288) Utajärven Osuuskauppa r. L, Utajärvi.
289) Uuraisten Osuuskauppa r. L, Uurainen.
290') Vaajakosken Osuusliike r. L, Vaajakoski.
291) Vaaraslahden Osuuskauppa r. L, Vaaraslahti.
292) Vahdon Osuuskauppa r. L, Vahto.
293) Vampulan Osuuskauppa. r.L, Vampula.
294) Vanutehtaan Osuuskauppa r.L, Jokela, Kaukas.
295) Vehkajärven Osuuskauppa r. L, Vehkajärvi.
296) Vehmaan Osuuskauppa r. L, Vehmaa.
297) Vesannon Osuuskauppa r. L, Vesanto.
298) Vesikansa, Liisa, Helsinki.
299) Vestlax Handelslag m. b. t., Kimito, Vestlax.
300) Viialan Osuusliike r. L, Viiala.
301) Viitasaaren Uusi Osuusliike r.L, Viitasaari.
302) Vinqvist, Göta, Sockenbacka. Vanda,
303) Visuveden Osuuskauppa r.L, Visuvesi.
305) Voinvienti-osuuskunta Valio, Turku.
306) Vähikkälän Oususkauppa r. L, Launonen.
307) Vähänkyrön Pyrintö Osuuskauppa r. L, Vähäkyrö.
308) Ylihärmän Osuuskauppa r. L, Ylihärmä.
309) Ylikulman Osuuskauppa r.L, Perniö, Knaapila,
310) Ylistaron Osuuskauppa r. L, Ylistaro.
311) Yläneen Kauppaosuuskunta r. L, Yläne.
312) Ähtärin Osuuskauppa r. L, Ähtäri.
313) Östra Nylands Handelslag m. b. t., Lovisa.
A. Österbottens Äggcentrallag m.b.t., Kallby
1) Cavonius, Liina, Jakobstad, Kyrkostrand.
2) Esso Handelslag m. b. t., Kållby.
3) A. B. Granholm, Kali, Jakobstad.
4) Holmqvist, Edvin, Jakobstad, Skutnäs.
5) Jeppo—Oravais Handelslag m.b.t., Jeppo.
6) Karlebynejdens Handelslag m.b.t., Gamlakarleby.
7) Kaskö Andelshandel m. b. t., .Kaskö.
8) Ab. Kjellman & G:o, Esso.
9) Liljedahl, Arthur, Nykarleby.
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10) Lindahl, Emil, Purmo.
11) Maxmo Handelslag m. b. t., Tottesund.
12) Munsala Handelslag m. b. t., Munsala, Hirvlax.
13) Nyby, Arvid, Vörå.
14) Nykarleby Handelslag m. b. t., Nykarleby.
15) Partanen, Anna, lisalmi, Sätamak. 6.
16) Pedersöre Handelslag m. b. t., Jakobstad.
17) Penttilä, F. 0., Oulainen.
18) Petalax Andelshandel m. b. t., Petalax.
19) Purmo Andelshandel m. b. t., Purmo.
20) Satamo, Hilma, lisalmi.
21) Sund, Uno, Purmo.
22) Sydösterbottens Handelslag m. b. t., Kristinestad.
23) Terjärv Handelslag m. b. t., Terjärv.
24) Vasa Nejdens Äggandelslag m. b. t., Vasa.
25) Vihannin Osuuskauppa r. 1., Haapavesi.
26) Wörå Andelshandel m. b. t., Vörå.
27) Yttermark Andelshandel m. b. t., Yttermark.
28) Österbottens Kött A. 8., Vasa.
29) Övermark Andelshandel m. b. t., Övermark.
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